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Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:   
 
- Allah SWT, atas berkat, rahmat 
yang telah dilimpahkanNya. 
- Ayah dan Ibu. 
- Kakak, Adik dan Saudara. 
- Teman-teman serta almamaterku. 
- Parkinsen Famili, beserta 
jajarannya dan keunikan 
anggotanya 
- SMS (Sebelas Maret Scooter) 





“kita seharusnya lebih bisa menghargai setiap butir nasi yang kita makan” 
(Penulis) 
 



























Alhamdulillah, semua puji hanya milik Allah SWT, atas segala 
limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini dengan baik dan benar  yang merupakan salah satu syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Seni. Shalawat beserta salam semoga selalu 
tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas segala 
doa, petunjuk, bimbingan, serta kerjasamanya sehingga Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
kepada: 
1. Drs. AhmadAdib, M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Joko Lulut Amboro, S.Sn.,M.Sn., selaku Kepala Prodi Seni Rupa Murni 
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret. 
3. Prof. Dr. Narsen Afatara M.S., selaku Pembimbing I yang telah 
memberikan dorongan, semangat, motivasi dalam penyusunan dan 
penyelesaian karya Tugas Akhir. 
4. Dr. Agus Purwantoro,M.Sn., sebagai Pembimbing II yang sedia 
memberikan waktunya untuk berkonsultasi dan motivasi dalam 
penyusunan dan penyelesaian karya Tugas Akhir. 
5. Novita Wahyuningsih, S.Sn.,M.Sn., selaku Koordinator Tugas Akhir atas 
pengarahan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini. 
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6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan 
ilmunya, sehingga dapat menjadi bekal dikemudian hari. 
7. Segenap staf dan karyawan UPT Perpustakaan Pusat UNS. 
8. Ayah dan Ibu yang telah membantu doa dan memberikan fasilitas dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini.  
9. Adik dan Saudara yang telah memberikanku semangat dan doa. 
10. Seluruh teman-teman di Program studi Seni Rupa Murni angkatan 2011 
dan sahabat-sahabatku PARKINSEN FAMILI, Achry, Ananda, Al, 
Cemong, Alam, Tanti, Fatra, Napik, Gagah, Abut, Boby, Rere, All Crew. 
11. Seluruh teman-teman Vespa, satu vespa sejuta sodara. 
12. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak 
langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis buat ini masih 
mengalami banyak kekurangan, maka penulis mengharap kritik dan saran. 
Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih. 
Wassalamu’alaikumWr.Wb 
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Dwi Putra Puguh Pambudi. C0611009. 2011. IRONI KEMAKMURAN. 
Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Progam Studi Seni Rupa Murni. Fakultas 
Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan hasil reinterpretasi penulis dalam bentuk 
karya seni lukis dengan media cat akrilik di atas kanvas dan benda-benda 
temuan, yang menjadikan perwujudan petani padi sebagai sumber ide. 
Permasalahan yang dibahas dalamTugas Akhir ini, yaitu; 1) bagaimana 
merumuskan subject matter untuk divisualisasikan menjadi karya seni?, 2) 
bagaimana memvisualisasikan subject matter ?. Tujuan Tugas Akhir ini 
adalah 1) menjelaskan latar belakang karya seni yang akan dibuat,2) 
merumuskan gagasan penulis tentang konsep berkarya kedalam karya seni 
lukis, 3) mewujudkan gagasan visual berdasarkan subject matter menjadi 
karya seni lukis. Ironi kemakmuran adalah suatu keadaan yang bertentangan 
dengan keadaan sebenarnya, dalam dunia petani banyak peristiwa dan kondisi 
yang dialami petani. Selain itu karya ini adalah wujud respon dan kepedulian 
penulis tentang keadaan yang terjadi di lingkungan petani. Dalam hidup 
petani banyak masalah terjadi suka maupun duka, yang dapat di 
visualisasikan untuk diwujudkan kedalam karya seni lukis. Sebagai contoh 
banyak  perumahan di tengah-tengah lahan pertanian, sulitnya mencari air 
karena alam yang semakin tidak bisa diprediksi kapan musim hujan dan 
kapan musim kemarau yang berakibat pada biaya perawatan yang melampaui 
batas, bagaimana perjuangan orang tua demi mewujudkan cita-cita sang anak 
yang rela menjual lahan pertaniannya untuk bekal, dan masih banyak lagi 
masalah yang terjadi di dunia petani yang mungkin kita tak peduli dengan 
nasib mereka. Semua karya yang dibuat penulis murni apa yang terjadi di 
lingkungan petani dan sebagai wujud apresiasi dan penghormatan tertinggi 
untuk para petani. Teknik yang digunakan penulis adalah mix media di atas 
kanvas dan benda-benda temuan. Dengan penguasaan teknik dan unsur-unsur 
rupa yang dimiliki penulis, diharapkan karya ini dapat menjadi apresiasi oleh 
semua kalangan dan penikmat seni. 
  
Kata kunci: Ironi Kemakmuran; Petani Padi ; Mix Media; Seni Lukis. 
  
 
